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草食 4＜~ 【医御】 世重 男喜 g(g[fil （草安全長室長 I +ig:) 
In die rcc htじ】~rusthリIl k ＼＂υu gesundcn Kaninchじn in_iizicrtcn "・i1・o,5ccm Tじqにnti川il. Nach Ve山rnf VOil 24 
Stunden bzw. 3 T孔gen oder 7 T司g・c1 ¥ 1・ u relじ da古 E ：－－.： ~ ud辻t herausgenυmmcn und clavon auf die gleiche ¥¥lei邑e wic in 
lll1SCIε1 (ibrigcn Arbeiten t山口ihnt diじ 3Tcstnは crialien: I) Orig-. Filtrat, 2) F.K_:;o' und 3) F.K.1 20’hcrgestellt. 
Ucbcr die Ein刊（issc・der Filtrate des htじ~r: auf die I》h孔芯oz;.・to日じ (von Staphyl（ヲk< kピ11) iη1 zirkuliじrじ吋en Blute vo札






¥ erdlinntes SerumlJ 

























7.1hl cler I I 
phagvLyt出 ten ! Pha早川ytat I 
Iい1、ken l i 
791,7 i り18,0 i 
リ05,7 i 1054,8 I 
801,0 ! 931,4 I 
I 745・9 r 876.品 ｜
























I) Das I : I mit 0,85 prnz. NaCl l l>sung、erdlinnteuotl in ciuem \Va~serbadc hei 100.C 5Min. Jang erhititen Non川 1K:rnincl比n>erum.
2) Das Filtrat des I : I mit 0,85 proz. NaCl-L「＇uni;verdiinnte und in eincm 'Vasserbade bci 100。CS Min. Jang引 hitztcnErnpy叩 1citers.
3) Dcts orig. Filtrnt, das nnch:'30 Min. l:ing bei Ioo。Cgckocht "-urde. 
4) Das orig. F1ltrat, das noch 120 '.V!in. Jang bei 100。Cgckoch t wunle. 
Tabelle I. 
! Men ？とahldcr Zahl der 
（；己昌司mteweisse Iζoe侃zientder Art des Antigens phagozytierenden phay~；（l~~e~ten l'ltagozyto.t Zell en Phagozyto,e ccm Zell en 
一一 一 一一一
Verdiinnte> Seruml) l 0,5 128,0 669'5 797,5 69900 1141 
Orig. Filtrat~J 0,5 133,0 800,0 933,0 67980 13,72 
F.l王・ 3013) 0,5 114,0 654,5 768,5 63400 12,12 
F.K.. 120'4l 0,5 II4,5 634,0 748,5 7538o 9,94 
Ver【hinnte訪日引um!) I,O 126,5 700,5 827,0 67180 I2.J2 
Orig. Filtrat2J I,O 146,5 839,0 985,5 70240 14,03 
F.K. 30＇り I,O 140,5 685・0 828,5 h70~0 12,31 
F.K.. 120'4> 1,0 121,0 。68,5 789,5 6706o II,77 
I) 2) 3) u4) wie hei T:ib. I.
Tablle II. 
Menge Zahl <ler Zahl der I < ;e~am…M I Koe侃川entder Art 【！esAntigen> phagozytierenden ph:igりzytie1ten Phagozytat Zell en Pha日《げytoseccrn Zell en Kold、en
『ー－ －－Venliinnk> Sernrn'l 0,5 I16,5 043,5 760,0 736oo IOに、）J、
Orig. Filtrat~ J 0,5 131,5 758,0 日89,5 I 78940 11,25 
F.IC 30'3) 0,5 I 19,5 わ52.0 771・5 7556o 10,21 
F.K. 120'4J o，月 114,5 586,0 700.5 7156o 9,7リ
…一一一宇
Verdiinnleo Serum' 1,0 128,0 683,5 日I1,5 72420 11,25 
Orig. Filtrat山 1,0 140,5 791,0 93 1•5 7486o 12,46 
F.K. 3013J 1,0 12り，o 685,5 814,5 72320 I 1,26 
F.K. 120川） I,O 121,0 り03,5 724・5 73040 リ，92
I) 2) 3) u. 4) wie Lei Tab. I. 
守安4（毒事 【医柳1 世臣持E gr gr f刊 （総悩意書 1午同）
事長・K。 【医柳】 世臣 毒事 E:i5Ii( （車産t長官員 1 ヂi<)
Tablle IV. 
Man品edes 
Ph九日mptosenl乞oe仔i1icntl〕引Filtr:itc:; des Dasλl ter des Eiters Eiters 
γC町1 Verdiinntes "erum Orig. Filtrat F.K. 301 F.K. 120’ 
24 Stunden 0,5 1,7 13,l 11,6 II,6 、
1,0 144 15,J 15,1 u,8 
3 T‘age 0,5 I.{ 13,7 12,1 9,9 
I 12,3 14,0 12,3 l!,8 
7 Tage 円，5 io,3 1.3 10,2 9,8 
l,O I,3 12,5 ll,J 9,9 
Zusammenfassung 
I) Das wasscrkl昌reKerzenfiltrat des I・Imit 0;85 proz. NaCl-Liisung verclin日tenund dann in einem bei ro::i°C 
siedenden ¥.¥'asserbads S Min. lang erhitzten nicht mikrobiotischen Empy己meit巴rs von Kaninchen flihrte ausnahmslos 
eine grりsserePhagozytose (von St司ph），白l仁｝
Weise behandelten ？呼ormalserumherbei. Dies zeigt u口s.d山 月 die au円 Leu］王仁ヲzyten（「1.h. aus elem Kern) 山 nmenden
nicht koagulierbaren Substanzeu die Eigenschaft be討itl.cn，ドlngozytoバeZll f，οrdern. 
2) ¥Vurcle das oben erg:i.hnte originale Filtrat des weitcr<:n 30 bzw. 【20 Minuten lang im vVasserb孟de der 
Siedehitze ( 1 oo。C)ausgesetzt, so wur【；
zung, immer mehr herabgesetzt. 
3) D礼1・dllS geht h巴rvor, dass der di己 Phagozytose forderndじn .Fahぽkピit de1・ was日 rlυ，；lichen Sub.stanzen der 
Leukozyten sowohl die IZoktostabilit孟tals auch die I1npedinc1・scheinung fehlt. 
4) Andererseits w山 deder Nachweis erbracht, dass die die Phagozytose fOrdernde Fahigkeit der Filtrate mikro-
biotischer Eiter ausserst koktostabil sind. Die origidalen Filtrate von Eitern bei mikrobiotischer Infektion ergaben 
sogar die Impedinerscheinung, die beim nicht mikrobiotischen Eiter nicht nachweisbar ist 
5) Das Verhalten der Abkochung der Filtrate mikrobiotischer bzw. nicht mikrobiotischer Eiter zu der die 
Phagozytose fordernden Fahigkeit ist also genau wie das der Proteink6rper mikrobiotischer bzw. nicht mikrobiotischer 
Herkunft zu der Prazipitinogene (vgl. R. Torikata, Koktoprazipitinogene und Koktoimmunoge町， Bern r917) 
(Autore知 at).
者表 j（~ 【医柳】 過重 号車 gr gr.μ （事提訴費量 i午+1)
